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У ткацькому верстаті з черв'ячним регулятором натягнення і 
відпустки основи навій отримує періодичний рух від батану за допомогою 
зубчатого для важеля механізму. Унаслідок деформації [1,5-8] ланок 
передачі дійсний рух навою відрізняється від номінального. 
Для визначення дійсного руху навою реальну систему замінимо 
еквівалентною, такою, що складається з двох дисків, що сидять на одному 
валу (рисунок 1). Маси ланок і їх коефіцієнти жорсткості ми привели до 
осі валу АА черв'яка. Приведений коефіцієнт жорсткості першої ділянки С1 
валу визначається жорсткістю передачі від батану до черв'яка. Момент 
інерції J1 першого диска складається з моментів інерції деталей, що 
жорстко сидять на валу черв'яка і моменту Оскільки момент інерції навою 
з основою JH значно більше моменту інерції додаткової навійної  шестерні 
10, то момент інерції  J2 другого диска вважаємо рівними моменту інерції 
навою з основою, приведеному до осі храповика. Коефіцієнт жорсткості С2 
другої ділянки валу рівний коефіцієнту жорсткості [2-7]  додаткового 
навійного валу, приведеному до осі черв'яка. Кут φ2 повороту другого 
диска і кут φн повороту навою зв'язані залежністю 
,2H iϕϕ =  
де i - передавальне відношення між навоєм і валом храповика. 
Рисунок 1 - Структурна схема  циліндрових накопичувачів ниток періодичної активної 
дії з черв'ячним  регулятором  натягнення і  відпустки основи   включає     навій з 
основою,   скало, коливальний важіль,  верхня   куліса, нижня   куліса,   тяга, важіль    
собачок, храповик,   гальмо, додаткова навійна  шестерня, тяга, палець 
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Складемо диференціальні рівняння руху дисків 
,)()( T12121111 MtCCCJ −=−++ ϕϕϕϕϕ       
,)()( tMCJ 221222 =−− ϕϕϕ       
де МT - момент тертя гальма 9, що сидить на валу АА черв'яка. 
У нашому випадку С1 >> С2, тому виразу для частот коливань 
системи, отримані при загальному вирішенні відповідних однорідних 





















Cp       
де bн - відношення амплітуди коливань другого диска до амплітуди 
коливань першого диска, відповідне нижчій частоті рн; bв - відношення 
амплітуд коливань тих же дисків, відповідне вищій частоті рв.. 
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